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Sevimli dostum Haldun Taner'den bir mektup aldım. Mek­
tup: “23Misan’daCumhuriyet’te çıkan Dârülbedâyi’den Günü­
müze adlı yazınıza cevaptır” diye başlıyor amma, yalanlama 
mektubu değil. Açıklama mektubu. Sahne denilen o girift dün­
yanın kimi gerçeklerini açıklayan satırlar. Dostum Taner şun­
ları yazıyor:
1) "Ad vermemenize rağmen eleştirdiğiniz yetmiş yılın öykü­
sünü ben yazdım. Dârülbedâyi’ye en az sizin kadar saygı 
duyarım.
Bu öykünün, onun onurlu geçmişine layık olması için çalış­
tım. Benim tekstimde Baykuş’tan, Çürük Temel’den, Hisse-i Şâ- 
yia’dan, Hamlet’ten pasajlara yer verilmişti. Bunlarsız bir Dâ- 
rülbedâyi anma gecesi bence de düşünülemezdi. Ne var ki, 
tiyatro yönetimi bu eserlerin yetiştirilemediği gerekçesiyle son 
anda bir olup bitti yaptı.
2) Benim tekstim projeksiyonuydu. Anlatılanlar dia olarak 
da görüntüleşiyordu. Ünlü piyesler ve sanatçılar bu dialarda 
onurlandırılıyorlardı. Son anda projeksiyonlar da ani bir karar­
la kaldırıldı. Tekst kuşa döndü.
3) Benim tekstimde operet sahnesi yoktu. Bunca oyun ser­
gilemiş bir tiyatronun tarihi gecesinin tek sahne gösterisinin 
“ Lüküs Hayat” olmasının çok yanlış olacağını gerek tiyatro yö­
netimine, gerek rejisöre müteaddit defalar hatırlattım. Amma 
sanırım halen oynamakta olduğu için hazır piyes diye onu sür­
düler.
Buna sizin kadar ben de üzüldüm. Hatta, imzam görüldü­
ğü, sorumluluk taşıdığım için daha da fazla üzüldüm. Kaldı ki, 
bu işe ben talip olmamıştım. Benden istemişlerdi. Bila bedel 
sırf iyi bir şey olsun diye katılmıştım.
4) Oyun pasajlarından başka tekstte, iki de skeç vardı. Biri 
Cemil Paşayla Reşat Rıdvan Bey, öbürü zamanın sadrazamı 
Gazi Muhtar Paşayla Cemil Paşa arasında. Yazınızda Ahmet 
Vefik Paşa’dan söz ediyorsunuz. Herhalde bir zuhul olsa ge­
rek.
Sayın Arpad, işin mutbağında olup bitenleri bilmediğiniz için 
elbet mazursunuz. Şimdi öğrendiniz. Umarım böyle bir saygı­
sızlığı benden beklemediniz, saygı ve sevgilerimle.”
Evet, açıklama mektubu bu satırlarla bitiyor.
Taner’in tiyatroyu çok sevdiğini biliyorum. Tiyatro eleştirisi 
yazdığım yıllarda Keşanlı Ali Destanı ve Eşeğin Gölgesi oyun­
ları için Vatan’da ve Yeditepe’de olumlu yazılar yazmıştım. Ta­
ner, son yirmi yılda adı ve oyunları sıkça yinelenen bir tiyatro 
yazarımız oldu. Şehir Tiyatrosu’nun yetmiş yılı kutlama gece­
sinin tekstini hazırlayan kişi olarak uygulamadan hoşnut kal­
madığını mektubunda büyük bir içtenlikle açıklıyor. Ne var ki, 
bütün bunlar, Türk tiyatrosunu seven, onun bir parçası olan 
Taner dostumu yanlış uygulamanın sorumluluğundan kurtara­
maz kanısındayım. Tiyatro yönetiminin zaman yetersizliğini ileri 
sürmesi yeterli değil. Böylesine önemli bir sanat olayı kutla­
ması, önümüzdeki tiyatro mevsimi başında da gerçekleştirilir- 
di. Taner’in mektubu, önemli bir yanlışı fark etmemiş görünü­
yor. Belki benim yazı yeterince anlaşılmadı. Yetmiş yılın inişli 
çıkışlı gelişme grafiği o dönemlerin ilginç kimi oyunları sahne­
lenerek anılsın, demek istemiştim. Taner dostum dialardan ve 
bozulan projeksiyonlardan söz ediyor. Aramızda büyük ayrılık 
var. A/rı ayrı görüşlerle yola çıkıyoruz. Yine de şunu diyece­
ğim. Gelecek sezon da kimi ilk oyunlardan bir perde oynana­
rak o dönemlerin tiyatrosundan örnekler verilmiş olur.
Sevimli Taner’e tiyatro yazarı olarak bundan sonraki yıllar­
da da başarılar dilerim.
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